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Anotacija
Straipsnyje analizuojamas prostitucijos ir prekybos žmonėmis fenomenas, kaip psichosocialinė žmo-
gaus teisių problema. Nors prostitucijos reiškinys amžių sandūroje įgavo globalias formas, tačiau 
efektyviausia jo stabilizavimo priemonė – lokalių bendruomenių pastangos. Šių pastangų beveik 
dviejų dešimtmečių raidos bei turinio analizė Klaipėdos mieste ir sudaro šio straipsnio turinį. Pagal-
bos moterims, užsiimančioms prostitucija, sistema dar tik kuriama, jos atsiradimas gerokai vėluoja. 
Todėl būtina kuo greičiau nustatyti kuriamos sistemos silpnąsias vietas ir suformuluoti realius pri-
oritetus, įvertinus tai, kad skiriamų biudžeto lėšų ir visuomenės dėmesio šiems klausimams spręsti 
nuolat trūks.
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tojiškos visuomenės, stigma, trauminė patirtis, socialinis darbas.
Abstract
The analysis of prostitution and trafficking in human beings phenomena as a psychosocial human 
rights problem is presented is this article. Although, at the junction of the centuries, these phenomena 
obtained a global significance, the most effective tool for its stabilisation is the effort of local com-
munities. The analysis of such efforts over the last two decades comprises a content of this work. 
The system that could provide an adequate support to prostituted women is only developing and is 
somewhat behind. Therefore, it is desirable to identify the weak areas of the developing system and 
formulate actual priorities as soon as possible, bearing in mind that the state-funded resources and 
societal attention directed at solving these problems will continually be lacking. 
KEY WORDS: prostitution, trafficking in human beings, non-governmental organisations, consume-
rist societies, stigma, traumatic experience, social work. 
Įvadas
Šiame straipsnyje autoriai išsikėlė tikslą – aptarti pagalbos moterims, užsii-
mančioms prostitucija, sistemos kūrimo problemas ir taip patraukti ne tik speci-
aliai besidominančiųjų šia socialine problema dėmesį, bet ir paskatinti platesnių 
visuomenės sluoksnių susidomėjimą. Suprantame, kad dauguma mūsų straipsnyje 
paminėtų temų nusipelno išsamesnės analizės.
Beveik visas laikotarpis po Nepriklausomybės atgavimo Lietuvoje pažymėtas 
didžiulio kolektyvinio pasitikėjimo mažėjimu: prarastas tikėjimas gebėjimu for-
muluoti ir įgyvendinti mūsų bendrus kolektyvinius tikslus atitinkančią ateitį, įsi-
galėjo trumparegiškas požiūris, išnyko įžvalgumas ir drąsa kovoti dėl visuomenės 
interesų. Įstojimas 2004 m. į Europos Sąjungą, be santykinę naudą teikiančių pini-
ginių lėšų ir tariamo saugumo garantijų, labai susilpnino biurokratijos ir visuome-
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nės atsakomybę už savo veiksmus, norą bei valią patiems spręsti savo problemas. 
Tiesiog ignoruotas tas faktas, kad nors daugelis socialinių, ekonominių, kultūrinių 
problemų yra globalaus pobūdžio, jas spręsti įmanoma daugiausia vietinių ben-
druomenių ar nacionalinių valstybių pastangomis. Valstybinės ir tarpvalstybinės 
institucijos stengiasi išsaugoti sprendimų priėmimo galios monopolį, nustumda-
mos nuo šio proceso vietos bendruomenes. Visų lygių valdininkai iš savo didybės 
aukštybių atsainiai ir globėjiškai žvelgia į neišsilavinusią, nekompetentingą, ap-
gailėtiną ir kiek kvailoką tautą, kuri vis dar nori pati spręsti savo problemas. Vals-
tybinių institucijų kišimasis į žmonių ir jų sukurtų bendrijų veiklą tampa nekon-
troliuojamas ir grėsmingas. Suvokimas, kad gyvenimas yra daug sudėtingesnis nei 
institucijų biurokratų kuriamos taisyklės, kad abejingas ir nekantrus šių taisyklių 
įgyvendintojas ne tik nešvelnina vienos ar kitos socialinės problemos, bet ją tik 
augina, ateina labai lėtai. Todėl, autorių nuomone, bet kokia visuomeninė iniciaty-
va, siekiant spręsti vieną ar kitą socialinę problemą, turi būti pagarbiai vertinama 
valstybinių institucijų darbuotojų. Ypač kai dirbama su žmonėmis, kurių patirtis 
užsiimant prostitucija labai traumuojanti.
1. Prostitucijos / prekybos žmonėmis fenomeno raiškos suvokimas 
postmodernioje visuomenėje
Žinome, kad visuomenės siekis kontroliuoti asmenų lytinį elgesį, susieti jį su 
vedybomis, vaikų gimdymu ir auklėjimu šeimoje, siekis daliai vyrų ir moterų pri-
mesti celibatą (laikiną ar trunkantį visą gyvenimą), lytinius santykius grįsti meile 
ir abipusiu įsipareigojimu, sudaro palankias sąlygas prostitucijai atsirasti. Visuo-
menėse visada atsiras individų, kuriems šios taisyklės atrodys nepriimtinos, per 
daug sudėtingos, kvailos, prieštaraujančios gamtos dėsniams ir t. t. Nepatenkinti 
individai greitai sukurs socialinius sluoksnius, institucijas, kurie spręs jų išskirti-
nių poreikių problemą. Kieno sąskaita? Šis poreikis visada tenkinamas silpnesnių, 
nelabai apsaugotų žmonių sąskaita. Paskutiniajame praeito amžiaus dešimtmetyje, 
žlugus TSRS bei komunistiniams Rytų ir Vidurio Europos šalių režimams, įvairaus 
plauko prekeiviai, pasinaudoję suirute ir šen bei ten kylančiais karais, metėsi į pre-
kybą žmonėmis. Su būriais emigrantų, bėgančių nuo santykinio ar visiško skurdo 
tėvynėje, į įvairias Vakarų Europos šalis plūstelėjo ir merginos iš Lietuvos, Rumu-
nijos, Lenkijos: jos slepiamos automobilių bagažinėse, vilkikų priekabose, gabe-
namos laivais. Šiandien jos laisvai gali judėti Šengeno erdve, todėl kuo ramiausiai 
sėda į lėktuvą. Per dvidešimt metų Rytų Europos šalys tapo pagrindinėmis Euro-
pos Sąjungoje dirbančių prostitučių tiekėjomis. Kadangi šis verslas yra nelegalus, 
neįmanoma tiksliai nustatyti šio reiškinio mastų. Negausių tyrimų duomenimis, 
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šiuo metu Vakarų šalyse prostitucija užsiima trys šimtai tūkstančių atvykėlių iš 
Rytų Europos (Matei, 2012, p. 14). Prostitucijos reiškinys, t. y. viešas seksuali-
nis moterų išnaudojimas, skatinantis seksualinių paslaugų pasiūlą, Ispanijoje tapo 
visiškai įprastu gatvės reiškiniu, Italijoje ar Vokietijoje prostitucijos mastai išau-
go keliais kartais, o šalyse, kurios jau buvo primiršusios seksualiai išnaudojamų, 
parsidavinėjančių moterų paveikslą (pvz., Didžioji Britanija), šis reiškinys įgavo 
neįtikėtiną mastą. Merginos verčiamos parsidavinėti gatvėse, baruose, automobi-
lių stovėjimo aikštelėse, greitkeliuose, kapinėse, parkuose. Vakarų Europos šalys, 
kur seksualinių paslaugų poreikis ypač didelis, entuziazmo kovoti su šia problema 
nedemonstruoja. Geriausiu atveju nelegalia sekso pasiūla užsiimančios merginos 
išsiunčiamos į savo šalis, kad sekso verslo organizatoriai jau kitą dieną jas nusiųs-
tų į kitą Vakarų Europos kraštą. Sulaikyti šio nusikalstamo verslo organizatoriai 
nubaudžiami labai retai ir paprastai švelniomis bausmėmis. Per Vakarų Europos 
žiniasklaidą visi – žurnalistai, teisėjai, politikai – skundžiasi, triukšmingai piktina-
si ir kartoja, kad reikia ką nors daryti, tačiau veikia labai vangiai.
2. Pagalbos moterims, užsiimančioms prostitucija, sistemos kūrimas 
Lietuvoje ir Klaipėdos mieste
Šiame Vakarų Europos visuomenių abejingumo prostitucijos problemoms Rytų 
Europoje fone Lietuvos visuomenės pastangos spręsti savo problemas vertos dė-
mesio ir paskatinimo. Lietuvoje priimtos trys (rengiama ketvirta) Prekybos žmo-
nėmis ir prostitucijos kontrolės vyriausybinės programos. Kadangi pirmoji pro-
grama priimta 2002 m., per dešimtmetį sukaupta patirtis leido sukurti nevyriausy-
binių organizacijų tinklą, parengti specialistų biudžetinėms įstaigoms, padėjo kai 
kuriems teisėjams, policininkams, politikams, daliai visuomenės grupių atsikratyti 
išankstinių nuostatų, leido pakoreguoti veiklos principus, dirbant su moterimis, už-
siimančiomis prostitucija, ir, be abejo, vertė atsikratyti vienpusiškų ideologinių ar 
teorinių klišių. Realus darbas su realiais žmonėmis negailestingai griauna roman-
tines nuostatas. Šiems pokyčiams padėjo ir 2004 m. įsigaliojęs naujasis Baudžia-
masis kodeksas, kurio 147, 157, 307 ir 308 straipsniai skirti veikoms, susijusioms 
su prekyba žmonėmis bei prostitucija. Atsirado supratimas, kad būtina toliau tobu-
linti ir plėtoti bendrą valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių 
organizacijų (NVO) veiksmų, nukreiptų prieš prekybą žmonėmis, koordinavimo 
sistemą. Pateikiame tarpžinybinio bendradarbiavimo Klaipėdos m. žemėlapį:
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1 pav. Tarpžinybinio bendradarbiavimo Klaipėdos m. žemėlapis 
Šaltinis: Puidokienė, 2012, p. 365
Suprantame, kad schemos, kad ir kokios spalvotos ar išmoningos jos būtų, pa-
čios savaime problemų nesprendžia. Tačiau jos padeda drausminti mintis. Per mi-
nėtą laikotarpį suformuluoti esminiai darbo su prostitucijos / prekybos žmonėmis 
aukomis principai:
•	 Holistinis ir profesionalus požiūris į šias moteris. 
•	 Individualus kiekvienam atvejui metodas.
•	 Pagarba asmens pasirinkimui.
•	 Prioritetas asmens interesams, o ne pagalbą teikiančioms ar kitoms sociali-
nėms valdžios organizacijoms / institucijoms.
•	 Konfidencialumo nukentėjusiajai užtikrinimas.
•	 Neteisiantis / nevertinantis požiūris.
•	 Aiškios informacijos apie esamą situaciją ir pagalbos būdus teikimas.
•	 Sąžiningumas ir ribų nusistatymas (individualių, teisinių, asmeninių).
•	 Realus situacijos vertinimas.
Pagalba moterims, užsiimančiomis prostitucija, neatsiejama nuo pagalbos 
moterims, kurios patiria smurtą šeimoje ar kitoje socialinėje aplinkoje. Pasak 
V. Pruskaus (2010, p. 160), iki šiol nesukurta teisinės apsaugos ir socialinės pagal-
bos sistema merginoms, užsiimančioms prostitucijos verslu ir galinčioms suteikti 
vertingos informacijos ikiteisminio tyrimo bylose. Prostitucijos aukos vengia liu-
dyti prieš savo „darbdavius“, todėl nenuostabu, kad bylų iškeliama labai nedaug. 
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Menka ir valstybės teikiama socialinė bei edukacinė parama toms, kurios pasiryžta 
keisti savo gyvenimą. Visa tai ir sukuria palankią terpę prostitucijai reikštis.
Dar 1991 m. Lietuvai tapus JTO nare, ji pasirašė JTO konvenciją „Dėl moterų 
diskriminacijos visų formų panaikinimo“. Lietuvos Respublikos Seimas, ratifikavęs 
šią konvenciją, prisiėmė įsipareigojimus dėl visų rūšių diskriminacijos prieš mote-
ris panaikinimo. 2000 m. Seimas ratifikavo kovai su moterų išnaudojimu prostituci-
jos tikslams aktą – JT konvenciją, nukreiptą prieš tarptautinį nusikalstamumą, kuri 
papildyta protokolu „Dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevenci-
jos, sustabdymo ir baudimo už vertimąsi ja“. Į moteris, kaip smurto aukas, pradėta 
žiūrėti tik apie 1998 metus, kada Lietuva pradėjo rengtis stoti į Europos Sąjungą 
ir didelis dėmesys pasirengimo etape skirtas lyčių lygybės klausimams. 1999 m. 
Klaipėdos savivaldybės Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja A. Liesytė 
dalyvavo konferencijoje lyčių lygybės klausimais Švedijoje. Stokholmo moterų or-
ganizacijos pirmininkė Eban Kran kalbėjo apie pagalbos tinklo būtinumą, NVO ga-
limybes padėti smurtą patiriančioms moterims. Tais pačiais metais skyrius parengė 
programą Parama šeimai, kurioje išdėstyta pagalbos moteriai Klaipėdoje struktūra 
ir turinys. Patvirtinti programą Klaipėdos miesto Taryboje nebuvo lengva, vis dėlto 
ji patvirtinta ir „gavo“ eilutę biudžete: 2000 m. jai skirta 4100 litų ir iš VšĮ „Vilties 
žingsniai“ nupirktos pirmosios psichologinės pagalbos moterims paslaugos. Pasak 
A. Liesytės, galima teigti, kad tai buvo pagalbos teikimo teisinė aplinkos kūrimo 
pradžia, nes visuotinai priimta, kad smurtas prieš moteris ir vaikus tiek viešajame, 
tiek privačiame gyvenime yra žmogaus teisių pažeidimas ir viena iš pagrindinių 
kliūčių siekti lyčių lygybės tikslų. Smurtas prieš moteris pažeidžia ir riboja moterų 
galimybes naudotis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis. Tačiau be pagrin-
dinės problemos – finansavimo, viena iš svarbių problemų buvo pagalbos teikimo 
tęstinumo problema. Pastarąją problemą A. Liesytė 2005 m. vykusiame Klaipėdos 
apskrities moterų suvažiavime taip apibūdino:
Nevyriausybinių organizacijų specifika – nevyriausybinių organizacijų teikiama pagal-
ba, finansuojama iš projektų ar per paslaugų pirkimą, kuris ilgiausiai gali būti apibrėž-
tas trimete sutartimi. Kaita nevyriausybinių organizacijų yra pražūtinga pačiam pagalbos 
teikimo nuoseklumo principui. Bendruomenė sunkiai pripranta prie naujos informacijos, 
kol atsiranda pasitikėjimas, autoritetas; savanorių kaita, perdegimas – tai natūralu, nes 
tokį sunkų darbą ilgai negali dirbti joks entuziastas; reikalinga aukšta kvalifikacija – vien 
mokomųjų seminarų, kursų nepakanka, vis dėlto pagrindiniai darbuotojai privalėtų turėti 
socialinio darbo ar psichologinį išsilavinimą ir nuolat dirbti su savimi kaip asmenybės, ref-
lektuojant atvejus, padedami supervizoriaus (iš L. Liesytės (2005) pranešimo rankraščio).
Iš šio pasisakymo aiškėja, kad Lietuvoje ir Klaipėdoje pagalbos infrastruktūra 
dar tik pradėjo formuotis. Klaipėdoje 2003 m. sausio 21 d. įregistruota VšĮ „Klaipė-
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dos socialinės ir psichologinės pagalbos centras“ kaip nevyriausybinė organizaci-
ja, viešai teikianti paslaugas visuomenės nariams. Centro steigėjai: Klaipėdos uni-
versitetas, LCC tarptautinis universitetas, Dalia Puidokienė ir Nijolė Pilipavičienė. 
Pagrindinės centro veiklos kryptys: kompleksinė socialinė ir psichologinė pagalba 
moterims ir vaikams, nukentėjusiems nuo smurto šeimoje, prekybos žmonėmis ir 
prostitucijos. Svarbi centro veiklos kryptis – emocinė parama telefonu nemokama 
800-ąja Pagalbos moterims linija: 8 800 66366. Centras teikia specializuotą pagal-
bą, yra sukaupęs metodinės pagalbos banką, užsiima švietėjiška, prevencine vei-
kla smurto šeimoje, prekybos žmonėmis ir prostitucijos srityje. Centro direktorė 
D. Puidokienė centro veiklos patirties kontekste parengė disertaciją apie prostitu-
cijos reiškinio raišką ir ją apgynė Laplandijos universitete (Suomija) 2013 m. 
D. Puidokienės patirtis sudarė galimybę visavertei jos disertacijos rezultatų in-
terpretacijai, kas leido išsikristalizuoti atitinkamų lygmenų ištekliams, kurie yra 
moterų, užsiimančių prostitucija, pagalbos teikimo pagrindas. Autorės išgryninti 
ištekliai yra reali prieiga pagalbos konstruktui Klaipėdos socialinės ir psichologi-
nės pagalbos centre modeliuoti:
Fizinio lygmens ištekliai (saugios vietos, kur galima atskleisti tai, ką asmuo patyrė ir 
išgyveno, atradimas ir užtikrinimas; aplinkos, skatinančios asmens gyvenimo pokyčius ir 
patirtos traumos gijimą, sukūrimas; gyvenime vykstančių įvykių, lemiančių įtampas, at-
skleidimas ir persvarstymas; realybės suvokimas; kūno priklausymo sau pojūčių atgaivini-
mas; fizinės sveikatos stiprinimas).
Socialinio lygmens ištekliai (abipusiu pasitikėjimu sukurtas ryšys; egzistencinio santy-
kio, paremto abipusiu įsipareigojimu, kūrimas; destruktyvių, asmenį žeidžiančių santykių 
nutraukimas; palaikančių, atliepiančių santykių puoselėjimas; izoliacijos ir distancijos su 
kitais žmonėmis naikinimas; pagalba atkuriant asmenį stiprinančius socialinius ryšius).
Asmeninio lygmens ištekliai (galios ir autonomiškumo jausmų atkūrimas; pasitikėjimo 
savimi ir kitais jausmo atkūrimas; neigiamo, objektyvuoto tapatumo griovimas; savo ver-
tingumo jausmo atkūrimas; nerimo suvaldymas).
Dvasinio lygmens ištekliai (gyvenimo įvykių įprasminimas; tikslo gyvenime iškėlimas 
ir skatinimas jo siekti; vertybių perkainojimas; atvirumas sau pačiai, siekiant suvokti, ko 
nori savo gyvenime).
Apibendrinant aukščiau išvardytus išteklius, reikia įvertinti tai, kad visi ište-
klių lygmenys vienas kitą veikia, kitaip tariant, „persidengia“. Gebėjimas išteklius 
paversti pagalbos instrumentu diagnozuojant, įvertinant, planuojant ir realizuojant 
socialinę pagalbą moterims, užsiimančioms prostitucija, leidžia tikėtis efektyvios 
socialinės pagalbos strategijos įsitvirtinimo.  
Pradedant kalbėti apie pagalbos poreikį ir turinį, pirmiausia svarbu pažvelgti į 
kontekstą, kada moterys tampa prostitucijos aukomis. Pagrindinės tokios viktimi-
zacijos priežastys – materialiniai nepritekliai, nedarbas, asociali aplinka, ankstes-
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nio seksualinio išnaudojimo patirtis ir kt. Taip pat pastebima, kad dauguma pre-
kybos moterimis aukų neturi glaudžių ryšių su artimaisiais, nesulaukia paramos iš 
šeimos (Sipavičienė ir kt., 2005, p. 24).
Prostitucijos aukos atsiduria įvairiomis prasmėmis sudėtingoje padėtyje. Nu-
kentėjusiųjų problemos pasireiškia įvairiais lygmenimis. Sąlygiškai galima skir-
ti kelis tų problemų lygmenis: fizinį, socialinį-ekonominį ir psichosocialinį. Ati-
tinkamai galima sugrupuoti ir aukų pagalbos poreikius (Sipavičienė ir kt., 2005, 
p. 61).
Fizinis lygmuo – sveikatos problemos. Prostitucijos aukos dažnai būna pa-
tyrusios fizinį ir seksualinį smurtą, gyvenusios sekinančiomis fizinėmis sąlygomis, 
patyrusios didelę riziką užsikrėsti įvairiomis ligomis (pvz., verčiamos užsiiminėti 
prostitucija be apsaugos priemonių), be to, dažniausiai ilgą laiką neturėjo galimy-
bės naudotis medicinos paslaugomis. Pasitaiko, kad prostitucijos aukos pastoja 
nuo klientų, tokiais atvejais probleminėje situacijoje atsiduria ne tik moteris, bet 
ir jos būsimas vaikas (Sipavičienė ir kt., 2005, p. 62). Pasak D. Blunkett (2004, 
p. 17), didelė tikimybė, kad moterys, kurios dirba pažeidžiamoje aplinkoje, gali 
pastoti. Atlikti tyrimai leidžia teigti, kad iš 55 prekybos moterimis aukų, devynios 
moterys ir merginos pastojo. Gauti efektyvią medicinos pagalbą prekybos moteri-
mis aukoms trukdo pinigų stygius, registracijos ir sveikatos draudimo neturėjimas, 
baimė priverstinai gydytis nuo lytiškai plintančių ligų. Šios problemos lemia ati-
tinkamą medicininių paslaugų, medikamentų poreikį (TMO, 2004, p. 29). 
Saugumo problemos. Kartais nukentėjusiosios yra nesaugios ne tik dėl to, 
kad jas kontroliuoja prekeiviai moterimis ar prostitucijos verslo darbdaviai, bet ir 
dėl to, kad yra ištrūkusios iš nusikaltėlių. Žinoma nemažai atvejų, kai prekeiviai ar 
jų bendrininkai suranda pabėgusias moteris ir joms grasina, gąsdina ar net sumuša 
(Sipavičienė ir kt., 2005, p. 39). Pirminis moters, kuri išsilaisvino iš prekeivio 
moterimis „globos“ ar buvo „atimta“, poreikis yra saugumas. Jis tampa dar svar-
besnis, kai moteris nusprendžia liudyti prieš prekeivį (TMO, 2007, p. 8). Be abejo, 
minėta baimė dažnai pagrįsta: nusikalstama prekeivių moterimis veikla yra labai 
pelninga, todėl jie bet kokiomis priemonėmis gali stengtis paveikti moteris, kad 
šios niekam nesiskųstų. Tokiais atvejais būtina policijos apsauga. 
Socialinis-ekonominis lygmuo.  Pasak A. Sipavičienės ir kt. (2005, 
p. 167), probleminė socialinė-ekonominė situacija yra vienas pagrindinių veiks-
nių, kodėl moterys tampa prostitucijos aukomis. Taigi dar prieš susiduriant su pre-
keiviais žmonėmis moters padėtis šiuo aspektu būna labai pažeidžiama. Kalbant 
apie socialinę-ekonominę padėtį tų, kurios jau tapo aukomis, būtina turėti ome-
nyje, kad jų socialinė-ekonominė situacija tampa dar sudėtingesnė nei buvo prieš 
viktimizaciją. Galima skirti tokias pagrindines problemas, kurios kyla prekeivių 
moterimis aukoms: 
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•	 Pragyvenimo šaltinio, būsto problemos, nedarbas. Viena aktualiausių – 
nedarbo problema ypač paveikė moteris, tarp jų ir tas, kurios augina 
vaikus. Bandydamos išgyventi moterys imasi bet kokio darbo, neretai už 
pinigus pradeda teikti seksualines paslaugas (Sipavičienė, 2006, p. 91, 
40). Dalis prostitučių šios veiklos imasi laikinai, kai neturi kito darbo ar 
kito pragyvenimo šaltinio. 
•	 Išsilavinimo stoka. Daugelis prostitucija užsiimančių moterų nėra įgi-
jusios net vidurinio išsilavinimo, kartais net pagrindinis išsilavinimas 
nebaigtas (Sipavičienė ir kt., 2005, p. 50, 53, 67). Prostitucijos aukų išsi-
lavinimas yra žemesnis nei šalies vidurkis, t. y. daugiau nei pusė moterų 
turi ne aukštesnį kaip vidurinis išsilavinimą. 51,3 proc. prekybos mo-
terimis aukų neturi jokios specialybės, todėl joms labai sunku susirasti 
darbą. Tik maždaug trečdalis jų turi vienokią ar kitokią specialybę, t. y. 
baigusios profesinę, aukštesniąją ar kitą panašią mokyklą.
•	 Socialinių įgūdžių stoka. R. Augutienės, R. Erentaitės (2005, p. 163) 
teigimu, prostitucijos aukos dažnai nemoka elgtis su pinigais, bendrauti 
su žmonėmis, nesilaiko higienos reikalavimų, joms trūksta tvarkos įgū-
džių, neturi motinystės įgūdžių. Daug įpročių jos atsineša iš savo nese-
nos praeities. Moterų vartojamas žargonas dažnai šokiruoja aplinkinius, 
verčia nuo jų nusigręžti; jos linkusios reikalauti visko, kartais netgi nau-
dodamos fizinę jėgą, nes taip elgtis yra įpratusios, ir tai neturėtų stebinti.
Psichosocialinis lygmuo:
•	 Patirtos psichologinės traumos. Kaip atsakas į išgyventą traumą pasi-
reiškia įvairios psichinės aukų reakcijos. Stipri stresinė reakcija, potrau-
minis sindromas ir disociacija, depresija, ribinis asmenybės sutrikimas 
ir autoagresija – tokie sutrikimai užfiksuoti prekybos moterimis aukų 
atvejais. Kuo ilgiau moterys kontroliuojamos prekeivių, tuo stipriau ir 
ilgiau joms pasireiškia psichologinės traumos pasekmės (Sipavičienė ir 
kt., 2005, p. 76).
•	 Stigmatizacija ir izoliacija. Prekybos moterimis aukos, kurios buvo 
įtrauktos į prostituciją, susiduria su smerkiančiu ir kaltinančiu visuome-
nės ar net artimųjų požiūriu, dėl ko jaučiasi atstumtos ar net izoliuotos. 
Dažniausiai nukentėjusiosios stengiasi nuslėpti nuo aplinkinių tai, ką 
teko patirti, tačiau jos nuolat nerimauja, kad kas nors sužinos, kas joms 
nutiko, ir jas pasmerks, atstums. Tai skatina prekybos moterimis aukų 
atsiskyrimą, izoliaciją, kas trukdo patenkinti įvairius poreikius. Preky-
bos moterimis auka neturi galimybės susikurti socialinio tinklo ir naudo-
tis bendruomenės ištekliais (Sipavičienė ir kt., 2005, p. 58).
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•	 Baimė keisti situaciją. Prostitucijos aukų patirtis palaužia moterų tikėji-
mą gyvenimu, kitais ir savimi, neleidžia joms drąsiai, su viltimi žvelgti 
į ateitį. Todėl net ir turėdamos pagalbos poreikių, šios moterys ne visada 
ryžtasi pasinaudoti siūloma pagalba ir galimybe pakeisti savo gyvenimą.
•	 Meilės ir priklausomybės poreikis gali būti stipriai išreikštas. Čia dažnai 
ir slypi priežastis, kodėl merginos ima ieškoti atsitiktinių pažinčių ir vėl 
gali patekti į prekybos moterimis tinklą. 
JTO Protokolas „Dėl pagalbos prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukoms“ 
numato, kokia pagalba turėtų būti prieinama prekybos moterimis aukoms. Jį pasi-
rašiusios valstybės turi užtikrinti tam tikrą pagalbą ir apsaugą prekybos moterimis 
aukoms, išvardyta, kokia konkreti pagalba ir apsauga šioms aukoms turėtų būti 
teikiama.
Protokolo 6-ajame straipsnyje pažymima, kad kiekviena valstybė turi apsvars-
tyti priemones, užtikrinančias fizinę, psichologinę ir socialinę aukų reabilitaciją, 
taip pat ir:
•	 tinkamą apgyvendinimą;
•	 konsultavimą ir informavimą, ypač juridiniais aukų teisių klausimais, ta 
kalba, kurią aukos supranta;
•	 medicininę, psichologinę ir materialinę pagalbą;
•	 įsidarbinimo, lavinimosi, profesinio mokymosi galimybes.
Remiantis LR Vyriausybės nutarimu „Dėl prekybos žmonėmis prevencijos ir 
kontrolės 2009–2012 metų programos“ (2009, p. 8), numatyti tokie pagrindiniai 
tikslai: 
•	 užkirsti kelią prekybai žmonėmis ir kovoti su ja;
•	 apsaugoti nukentėjusiųjų nuo prekybos žmonėmis teises ir teikti jiems 
kompleksinę pagalbą, užtikrinti pagalbos nukentėjusiesiems nuo preky-
bos žmonėmis ir liudytojų apsaugos sistemų veikimą; 
•	 užtikrinti veiksmingą tarptautinį LR ir užsienio valstybių kompetentin-
gų institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą 
kovojant su prekyba žmonėmis. 
Šios programos pagrindiniai uždaviniai: 
•	 tobulinti prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės teisinį reguliavi-
mą;
•	 savivaldybių lygmenyje stiprinti tarpžinybinį bendradarbiavimą preky-
bos žmonėmis prevencijos ir kontrolės klausimais;
•	 gerinti prekybos žmonėmis ir priverstinės prostitucijos prevenciją;
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•	 tobulinti socialines paslaugas teikiančių specialistų, taip pat specializuo-
tų teisėsaugos pareigūnų, teisėjų ir kitų specialistų kvalifikaciją preky-
bos žmonėmis prevencijos ir kontrolės klausimais;
•	 išanalizuoti ir įvertinti baudžiamosios atsakomybės už prekybą žmonė-
mis taikymo problemas;
•	 plėtoti kompleksinės pagalbos nukentėjusiesiems nuo prekybos žmonė-
mis teikimą;
•	 tobulinti tikslinės pagalbos teikimo nukentėjusiesiems nuo prekybos 
žmonėmis koordinavimą, didinti informacijos apie tikslinės pagalbos 
teikimo galimybes prieinamumą;
•	 plėtoti regioninį ir tarptautinį bendradarbiavimą prekybos žmonėmis 
prevencijos ir kontrolės klausimais, keitimąsi geriausia šios srities pa-
tirtimi.
J. Ruškaus, N. Mažeikienės (2005, p. 87) teigimu, prekybos moterimis aukų 
padėtis yra labai įvairi, unikali. Kiekvienai prekybos moterimis aukai reikia indivi-
dualaus pagalbos modelio. Sprendžiant konkrečios pagalbos rėmimo, nukreipimo 
klausimus, būtina ieškoti daugiau ar mažiau standartizuoto būdo, kitaip išliks dide-
lis pagalbos chaotiškumo ir nepakankamo organizuotumo pavojus. 
Aukų reintegracija turi būti kompleksinė, visybiška struktūra, kur veikia skir-
tingas misijas, kompetencijas ir metodus taikančios žinybos, organizacijos, kur 
aiškiai pasidalijama vaidmenimis bei atsakomybe (Ruškus ir kt., 2005, p. 45). 
Prekybos moterimis aukos poreikiai yra labai įvairūs, taigi numatoma skirtingų 
žinybų intervencija. Organizacijos, teikiančios paslaugas, turi susijungti į tam ti-
krą sistemą, tinklą. Teikiamų paslaugų kompleksiškumas pasiekiamas ne vienos 
organizacijos veiklos dėka, o per organizacijų veiklų papildomumą tinkle. Pas-
laugų teikimo tinkle kompleksiškumą apibrėžtume kaip organizacijų pasidalijimą 
įvairiais turimais ištekliais su kitomis organizacijomis (Ruškus ir kt., 2005, p. 12).
Pamažu pradedamos kurti kompleksinės pagalbos programos, kai prostituci-
jos auka gauna visą būtiną pagalbą. Tačiau tai nereiškia, kad visa pagalba turi 
būti suteikiama vienoje organizacijoje, kur dirba visi reikiami specialistai, svarbu, 
kad būtų socialinis darbuotojas, kuris nukreiptų prostitucijos auką tinkama linkme 
gauti pagalbą. Socialiniam darbuotojui, norinčiam patenkinti prostitucijos aukos 
poreikius, tenka atlikti tarpininko tarp kitų organizacijų vaidmenį ir taip suteikti 
visą reikiamą pagalbą. Tai svarbu, nes prekybos moterimis auka gali gauti visą rei-
kiamą pagalbą vienoje vietoje ir jai nebereikia kiekvienoje organizacijoje iš naujo 
pasakoti savo išgyvenimų.
Klaipėdoje su Danijos ambasados finansine ir metodine pagalba 2013 m. pradė-
jo veikti Kompleksinės pagalbos moterims centras, kuris turėtų atlikti koordinavi-
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mo funkciją, pasitelkiant visų Klaipėdos NVO, kurios dirba šioje srityje, profesinę 
patirtį.
Apibendrinant galima padaryti tokias įžvalgas: išsivadavus iš sovietinės okupa-
cijos (1991 03 11), prostitucijos plitimą lėmė šios priežastys: ekonominės (didėjan-
tis nedarbas, skurdas, socialinių garantijų stoka, spartus ekonominės nelygybės au-
gimas), kultūrinės-vertybinės (vartotojiškos kultūros įsigalėjimas, bendras visuo-
menės dorovės nuosmukis, žmogiškųjų vertybių devalvacija, alkoholizmo ir ypač 
narkomanijos plitimas), švietimo (menkas rinkos visuomenės procesų išmanymas, 
visuomenės infantilumas, jaunimo ir policijos darbuotojų menkas informuotu-
mas), neigiamas informavimo priemonių vaidmuo (prostitucijos reklamavimas, 
romantizavimas, idealizavimas), teisinės (nepakankamas prostitucijos fenomeno 
teisinis reglamentavimas). 
Nors Lietuvoje, atsižvelgiant į šalies istorinę ir ES šalių patirtį, sukurta pa-
kenčiama prostituciją reglamentuojanti teisinė bazė, numatanti administracinę ir 
baudžiamąją atsakomybę prostitucijos organizatoriams, prostitucijos paslaugų ga-
vėjams bei šių paslaugų teikėjoms, tačiau jos veiksmingumas menkas. Padėtį gali 
pakeisti tik aktyvus ir nuolatinis visuomenės spaudimas (per nevyriausybines or-
ganizacijas) vis dar neefektyviai ir Lietuvos visuomenėje neturinčiai pasitikėjimo 
Lietuvos teismų sistemai.
Manoma, kad pelnas iš nelegalaus prostitucijos verslo Lietuvoje per metus sie-
kia iki 200 mln. litų. Dalis šių pajamų gali būti skiriama pirkti korumpuotų pa-
reigūnų globą. Prostitucija tampa verslu, kuris vartotojiškoje visuomenėje negali 
bankrutuoti.
Klaipėdos miesto moterų, užsiimančių prostitucija, patirtys atskleidžia, kad jų 
įsitraukimo į prostituciją pagrindinės priežastys yra: ekonominės (skurdas, nepri-
tekliai, noras daug ir iškart bet kokia kaina tapti vartotoju, neišsiskiriančiu iš arti-
miausios aplinkos); psichologinės (vaikystėje patirta seksualinė prievarta, meilės 
ir globos trūkumas, žema savivertė, netektys); priklausomybė nuo alkoholio ar kitų 
narkotinių medžiagų. 
Prostitucija lemia asmenybės socialinį, psichologinį ir dvasinį degradavimą, 
todėl būtinas tiek vyriausybinių, tiek nevyriausybinių organizacijų glaudus ir kryp-
tingas bendradarbiavimas, siekiant neutralizuoti veiksnius, skatinančius prostituci-
jos fenomeno įsitvirtinimą vartotojiškoje visuomenėje, nuolat formuojant adekva-
čią, šį reiškinį reguliuojančią teisinę bazę.
Negalima nevertinti prostitucijos reiškinio Lietuvos kontekste. Tokia analizė 
sociokultūriniu ir istoriniu aspektu atskleidžia, kad nepaisant moters vaidmens vi-
suomenėje pozityvaus kitimo, vis dėlto socialinėje erdvėje išlieka nemažai atviros 
ir užslėptos moterų diskriminacijos. Moterų prostitucijos reiškinio interpretacija 
ir požiūris į moters statusą varijuoja, atsižvelgiant į šalies kultūros kontekstą ir 
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sociopolitinę sistemą. Prostitucijos reiškinio Lietuvoje analizė atskleidė, kad tai 
daugiasluoksnė socialinė, teisinė, ekonominė, politinė problema. Šaliai vis dar ne-
turint aiškios ir nuoseklios strategijos dėl moterų seksualinio išnaudojimo prostitu-
cijos tikslais, įsitvirtina prielaidos šiam reiškiniui plisti ir naujų formų raiškai. Dėl 
savo kompleksiškumo, įvairių požiūrių į šią problemą įvairovės, netinkamų teisi-
nių prieigų ši problema išlieka viena sudėtingiausių socialinių skaudulių šalyje. 
Skirtingi požiūriai į nukentėjusias ar potencialias aukas neleidžia sukurti vieningos 
teisinės bazės ir veiksmingos socialinės pagalbos sistemos. Moterų prostitucijos 
pažinimas yra reikšminga ir būtina prielaida kurti teisinę bazę, socialinės pagalbos 
sistemos infrastruktūrą ir visuomenei įsisąmoninti šią problemą.
Išvados
Veikianti pagalbos sistema turi nemažai trūkumų, kas yra visiškai suprantama. 
Šiandien svarbu visas pastangas nukreipti į šių akivaizdžių trūkumų likvidavimą:
•	 reikia siekti, kad nuo prostitucija užsiėmusių moterų būtų nuimta „be-
sislapstančių nuo visuomenės“ stigma;
•	 negalima apsiriboti tik materialinės pagalbos (prezervatyvų, medici-
ninės pagalbos nuo lytiškai plintančių ligų) teikimu, kas svarbiau tei-
kiant seksualines paslaugas, o nes siekiant palikti prostitucijos verslą;
•	 būtina visapusiška pagalba, nes sunku „išeiti“ iš prostitucijos ar pradė-
ti savarankiškai tvarkytis gyvenimą;
•	 trūksta palaikančių, atliepiančių, stiprybės suteikiančių santykių, ne-
sugebama moterų išklausyti ir suprasti;
•	 prostitucija užsiėmusių moterų patirtys atskleidžia atstumiantį kitų 
požiūrį į jas, neigiamą jų vertinimą, abejingumą dėl išgyvenamų sun-
kumų, grubų ar kontroliuojantį elgesį su jomis – šito būtina vengti.
Tokios veiklos pastangos nėra savitikslės. Šio darbo tikslas gali būti formuluo-
jamas taip – įgalinti į prostitucijos tinklą įtrauktas moteris, gebėti:
•	 priimti tikslingą, autonomišką sprendimą dėl tolesnio savo gyvenimo;
•	 kontroliuoti situaciją ir susidariusias aplinkybes, siekiant norimo tiks-
lo;
•	 padėti sau ir kitoms moterims siekti geresnės gyvenimo kokybės.   
Gauta 2013 05 02
Pasirašyta spaudai 2013 06 19
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THE PROBLEMS OF CREATING A SUPPORT SYSTEM  
FOR PROSTITUTED WOMEN IN KLAIPEDA CITY 
Dalia Puidokienė, Arūnas Acus
Summary
From the time when Lithuania regained its independence a significant decline 
in a collective trust can be noted. The faith in our ability to formulate and imple-
ment the future that reflects our common goals was lost; short-sighted outlook 
became dominant, whilst insight and courage to fight for a public interest became 
non-existent. The entry into European Union in 2004 markedly weakened the res-
ponsibility of the bureaucratic systems and the society at large for their actions. It 
weakened the desire and the will to be solving our problems independently. The 
fact that social, economic and cultural problems, despite their global nature, can 
be solved locally, was ignored. In the context of the Western Europe communities’ 
indifference towards a problem of prostitution, the effort of Lithuanian society to 
address this problem is complimentary and worthy of encouragement. Lithuania 
has passed three (the forth is underway) governmental programmes for the pre-
vention and control of trafficking in human beings and prostitution. Since the first 
programme was passed in 2002, the experience gained over the 10 year period ena-
bled the establishment of a network of non-governmental organisations, and create 
a specialist work force for state-funded organisations. It also helped to change the 
preconceptions about the problem of sexual exploitation held by a number of poli-
ticians, judges, representatives of the police force, and some social groups. It also 
informed how the principles of practice when working with prostituted women 
can be changed. Finally, it forced to abandon one-sided ideological or theoretical 
clichés. An actual work with actual people is ruthless towards romantic attitudes.  
The development of an infrastructure of available support in Klaipėda began by 
establishing a non-governmental organisation “Klaipėda Social and Psychological 
Services Centre” in 2003 which has been providing services to the public. The cen-
tre provides complex social and psychological support to women and children who 
suffered domestic violence, trafficking in human beings and prostitution. The im-
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portant area of work is to provide a free help-line support through Women’s Help-
line – 8 800 66366. The centre provides specialist services, has accumulated a 
bank of relevant methodology, and implements educational and preventative work 
in the areas of domestic violence, trafficking in human beings and prostitution. 
Gradually, the programmes where prostituted women receive full package of care 
are being created. However, this does not mean that the service is provided in one 
organisation which employs a full range of needed specialist staff. It is important 
that a social worker refers or signposts a victim of prostitution to the appropriate 
services. In order for a social worker to meet the needs of prostituted women, liai-
son with other services in order to ensure an adequate support is important.
As a result, women are ensured the services at one point of call and are suppor-
ted in avoiding a repeated discussion of their experiences. Although Lithuania has 
a tolerable legal base regulating prostitution through enforcing administrative pe-
nalty or criminal liability to those involved in organising it, johns and prostitu-
ted women, its effectiveness is rather limited. Such situation can only be changed 
though a pressure that Lithuanian society can exert (via non-governmental organi-
sations) on the ineffective and trust-lacking Lithuanian judicial system.

